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Electrical Engineering 
Library Collection (0) / Scopus (5) 
~echanical Engineering 
L1brar~ Collec!ion (0) I Scopus (3) 
Chemical Engineering 
===== =====================:======= 
SCIENCE & TECHNOLOGY 
=====;==:==================== 
Updates@PTAR diterbitkan bagi 
menyebar/uas judul terkini koleksi 
jurna/ berimpak- J' Scopus dan 
bahan rujukan di perpustakaan bagi 
tempoh LJ 22 Jun - 28 Jun 2019 
(Scopus and Books) 
YBhg.Datuk/Datin Paduka/Prof/Dr/ 
Tuan/Pu an, 
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• Semakan Denda 
lrl]..f: 
Pegawai 
Di ~ubungi -» 
N,o cf Instructor: 2.4 
No of Student: 0 
t.anguage : 
Course L.-evel·: 
Mode; 100% Online 
Effort: 
MOOCs PTAR 
menawarkan 5 kursus 
yang boleh diikuti 
oleh warga UiTM 
secara atas talian 
~ 
Mll'\1$TR.Y 
OF EDUC·\TION 
.MALAYSlA 
Course information 

Paparan digital hasil carian bahan-bahan 
Arkib Universiti 
No Rujukan item MYUiTM/B04/PTAR/15~8 
«aregon Bahan BAHAN PENERBITAN 
jenls Behen BULETIN 
Sumber Bahan PERPUSTAKAAN TUN ABDUL 
RAZAK.UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
Cawangan SHAH ALAM 
Tahun Behan Dlwujudkan 2004 
Usla Behen 15 TAHUN 
Fail Digital 20180001235.pdf 
Tajuk Item INFO PINTAR 
Deskrtpsl Dari Meja Ketue pustekawen 
Klik untuk papar isi kandungan 
Bahasa Cetaken BAHASA MELA.YU 
Bil Muka Surat 11 
Bil Keluaran BIL 212004 
Keadaan Behen MEMUASKAN 
Status Behan TERSEDIA 
"" BUTIRAN BAHAN 
Bahan 
Dokumen 
PERPUSTAKMN TUN ABDUL RAZAK (UTAMA) 
EB-)- PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN 
13- ';- JABATAN PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 
13· '.j.. JABATAN 1-'ERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN 
1±1-:... JABATAN PEMBANGUNAN BAHAl\I PERPUSTAKAAN 
I PERPUSTAKAAN TIJN ABDUL RAZAK (VTAMA) 
0 Kampus UITM Negerl {!) Kampus UITM Induk 
Academy of Taiwan Business Management Revie 
Academy of Taiwan Business Management Revie 
Abacus: a journal of acccunttng finance and business studies 
Abacus: a journal of accounting, finance and business studies 
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Pay per View Information 
Searching 
Strategy 
Interlibrary 
Loan 
Online '"'"''"""~"· 
Book 
Recommendation 
How to Renew 
Book Online 
How to Mak 
Online Boo: 
Reservation 
Pengguna hendaklah membuka akaun 
sebelum memuat naik dokumen 
®' APPLIED SCIENCES 
(C. ACADEMY OF CONTEMPORARY ISLAMIC STUDIES {ACIS) 
. GQ ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
. ®' ACCOUNTANCY 
' f.C, ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POUCY STUDIES 
El--e FACULTY 
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-lnstont Messenger 
~•Online Databases 
I 
•Digital Collection 
•Internet 
•OPAC 
=Low Collection 
•Reference Citations~ 
=Foce to face 
•Email from chat 
•Telephone 
Kategori 
Rujukan 
SlaidPembenlangan 
~ ~.-. ~.- ~.-. 
~~~~ 
Audio Visual CSR IMD Info Sharing 
IWJl~ ~~ l; l: 
LIBRARY SUPPORT SYSTEM 
Sistem rekod dan pemantauan aduan Perpustakaan berkaitan Sistem, Infra IT, Web dan 
Korporat. 
549,710 
1,773,345 
Total Downloads 
l,982,801 
Total Searches 
Total Session 
Overall PDAT Access Statistic 
I 2019 
Overall POAT Statistic 2019 
STATISTIC 
Please Select year:- 
Noma Pemilik : Abdul Rahman Bin Kamarun 
Lokasi : Aras 3 BIPD, PTAR 
Item Komputer Sewa I LENOVO 
Seriel Number , No Aset 01046 
Pembekal : FORMIS Network 
ASSET LOCATION SYSTEM 
Sistem ini digunakan untuk merekod aset dan inventori ICT Perpustakaan mengikut nama 
pemilik dan lokasi 
TOTAL 
TYPE COLLECTION NAME TITLE 
Malaysian Research Assessment (MyRA) : Section H (2) - Library Facilities 
BOOK BOOKS 378,737 
(HARDCOPIES) LAW BOOKS 18,532 
PHAMPLET 7,880 
THESIS 9,292 
SCORE 4,518 
RESEARCH REPORT 2,822 


Required Register: NO - Open 
Access 
~ PTAR@Unifi 
Service Provider: Perpuslakaan Tun 
Abdul razak 
SSID : PTAR@Unifi 
-- • UiTM Salam Wifi 
Service Provider: Pejabal lnfoslruklur 
SSID : uilmsalamguest I uilmsalamslaff I 
uilmsalamsludent 
WIFI 
.... 

• 
Perkhidmatan pinjaman buku secara layan diri 

ffik'l Show QR Code 
Save to List 
Strategic IT Management Increase value, control 
perrormence, reduce costs I 
by Buchta, Dirk. Eul, Marcus., Schulte-Croonenberg, Helmut. 
ffiW Show QR Code 
•save to List 
1 Ii· st ... tegic IT Management A Toolkit for Enterprise 
Architecture Management I 
·-- by Henschke, Inge. 
: . . . Published 2010 
· qs,Getfulltext 
mm 
Showing 1 - 20 results of947 for search 'STRATEGIC'. query time: O.D5s 
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Annotated 
Bibliography New Arrivals 
@PTAR 
• Read@Uni 
~iHJ 
issuE3/201s 
JUL"SEPT2018 
Memori Korporat 
Minda NC 
I ::., ......... , """ :::;,. f-~·""'"°' 
•
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E-Bulletin - lqra' 
ead@Uni 
"With Knowledge We Lead" 
#Read@Uni 
#Malaysiamembaca 
#UiTMmembaca 
https:/ /library.uitm.edu.my /read@uni/ 
perpustakaanuitm 
~ -·- » 
@ptaruitm a 
perpustakaanuitm 
